






















































































































































































































































204 永原 心臓自働性に関する研究II，6 ホL幌医誌　1955
IV．　結 論
　　以上要するに．，心臓91ycogenの意義に関して
は心臓自働性と直接関連はなく，特に鶏胎児心臓
においてもglycogenはEvans等のいう心臓含水
炭素代謝の特異性に従うこと，即ち酸素欠乏下に
おいて始めて代謝に．与ること，しかしなおこれ以
外にその一一部は細胞構成にも関与する可能性のあ
ること，また心臓各部，殊に刺戟伝導系と普通心
筋の代謝機．構は必らずしも同率に論じ難いこと等
を述べ，さらにまたATPase及びphosphatase
に関しては，心臓自働性と密接な関係を有する可’
能性あることを示した。
　　以上の考察は幾つかの仮定を含むが，今後．心臓
自働性を物質代謝の．面から研究するに当り，一指
針としての意義を有するものと考える。
（目召禾町29．　11．　18受．f寸〉
Summary
　　　An　investigation　on　the　relations　of　automaticity　to　metabolism　of　the　heart　muscle
was　conducted．
　　　It　was　revealed　that　glycogen　of　the　heart　muscle　of　chicken　embryo　was　not　directly
related　with　heart　automaticity，　but　related　with　special　carbohydrate　metabolis皿of　the
heart　muscle　as　reported　by　Evans．　ln　other　words　a　large　part　of　glycogen　of　the　muscle
is　related　with　metabolism　only　under　anaerobic　conditions，　while　only　a　small　part　of
glycogen　seems　to　be　related　with　the　cellular　structure　of　the　muscle．
　　　It　was　noted　that　the　mechanisms　of　the　metabolism　of　both　the　conduc’ting　sys’tem
and　the　general　heart　muscles，　were　apparently　not　the　same．
　　　Further，　it　was　suggested　that　ATPase一　and　phosphatase－activity　of　the　chicken　heart
muscle　were　related　with　its　automaticity．
　　　Though　the　above　described　points　are　not　verified　as　yet，　the　author　is　of　the　opinions
that　his　findings　suggest　a　new　approach　on　ditermining　the　relations　between　automatici’ty
and　metabolism　of　the　heart　muscle．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reeeived　Nov．　18，　1954）
